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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015029 - Dasar Kesehatan Reproduksi/KIA
: 3C
















Pengantar, kontrak belajar dan RPS  35 NUR ASIAH
 2 Kamis
22 Okt 2020
pengertian tujuan dan ruang lingkup kesehatan 
reproduksi
 35 NUR ASIAH
 3 Kamis
5 Nov 2020
perilaku seks remaja berisiko  35 NUR ASIAH
 4 Minggu
8 Nov 2020
review pengertian tujuan dan ruang lingkup kesehatan 
reproduksi
 35 NUR ASIAH
 5 Kamis
12 Nov 2020
kesehatan reproduksi dan keluarga berencana  35 NUR ASIAH
 6 Kamis
19 Nov 2020
kesetaraan gender dan organ reproduksi laki-laki 
perempuan
 35 NUR ASIAH
 7 Senin
23 Nov 2020
penyakit degeneratif dan infeksi yang ada pada 
masyarakat
 35 NUR ASIAH
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  35 NUR ASIAH




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015029 - Dasar Kesehatan Reproduksi/KIA
: 3C
















Akses Pelayanan kesehatan dan gender  35 NUR ASIAH
 10 Kamis
17 Des 2020
Aspek sosial budaya terhadap gender kespro dan KB  35 NUR ASIAH
 11 Kamis
24 Des 2020
Kesehatan reproduksi pada anak  35 NUR ASIAH
 12 Kamis
7 Jan 2021
Kespro maternal  35 NUR ASIAH
 13 Kamis
14 Jan 2021
Pengaruh lingkungan kimia terhadap kesehatan 
reproduksi
 35 NUR ASIAH
 14 Kamis
21 Jan 2021
Kesehatan reproduksi pada remaja  35 NUR ASIAH
 15 Rabu
20 Jan 2021
Analisis gender pada pembangunan kesehatan dan 
kejadian penyakit
 35 NUR ASIAH





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR ASIAH, SKM., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015029 - Dasar Kesehatan Reproduksi/KIA 
: 3C 
Dosen : NUR ASIAH, SKM., M.Kes. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 8 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 23 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 20 Jan 2021 
 
1 1705015110 DESI SILVIA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
2 1905015012 DYDA NURAZIZA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
3 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
4 1905015049 ALLISA RAMADANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
5 1905015051 LINA INAYATUROHMANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
6 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
7 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
8 1905015084 SARAH APRILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
9 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
10 1905015094 NABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
11 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
12 1905015129 MOCHAMAD MAULANA SUBAGJA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
13 1905015138 NABILAH EKA RAMADYNI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
14 1905015139 RINDI ANTIKA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
15 1905015147 NOVIA WULANDARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
16 1905015156 ALDA LENA SALASTIANOUR 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
17 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
18 1905015165 SYAHRA SHAVA KAMILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
19 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
20 1905015170 MAGHFIROH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
21 1905015174 CAHYA KAMILA SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015029 - Dasar Kesehatan Reproduksi/KIA 
: 3C 
Dosen : NUR ASIAH, SKM., M.Kes. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 8 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 23 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 20 Jan 2021 
 UAS 
22 1905015183 SYARAH CAMELIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
23 1905015190 AULIA VANIA ANDINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
24 1905015192 REFA RACHMADDINO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
25 1905015221 RANIA INDAH SYAFITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
26 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
27 1905015235 AULIA UMMU KHAIRANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
28 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
29 1905015246 KHOLIL GIBRAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
30 1905015247 FADYA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
31 1905015257 AULIA MITA RAHMANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
32 1905015260 MAISYA NURUL ARYA PRATIWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
33 1905015269 HIKMATUL LAELA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
34 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 
35 1905015283 ANINDA ISNAINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 100 





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
NUR ASIAH, SKM., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015110 DESI SILVIA PUTRI  78 80  82 80 A 80.20
 2 1905015012 DYDA NURAZIZA  86 80  84 80 A 83.40
 3 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS  80 80  84 80 A 81.60
 4 1905015049 ALLISA RAMADANTI  84 80  86 75 A 83.10
 5 1905015051 LINA INAYATUROHMANI  66 80  70 80 B 71.80
 6 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO  88 80  90 80 A 86.40
 7 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA  84 80  85 80 A 83.20
 8 1905015084 SARAH APRILA  88 80  82 80 A 83.20
 9 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN  82 80  85 80 A 82.60
 10 1905015094 NABILA  82 80  80 80 A 80.60
 11 1905015102 ALDA TITA RIDZKY KOEDOEBOEN  88 80  78 80 A 81.60
 12 1905015129 MOCHAMAD MAULANA SUBAGJA  62 80  76 75 B 72.50
 13 1905015138 NABILAH EKA RAMADYNI  78 80  80 80 B 79.40
 14 1905015139 RINDI ANTIKA  70 80  76 75 B 74.90
 15 1905015147 NOVIA WULANDARI  86 80  80 75 A 81.30
 16 1905015156 ALDA LENA SALASTIANOUR  86 80  82 75 A 82.10
 17 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT  84 80  84 80 A 82.80
 18 1905015165 SYAHRA SHAVA KAMILA  82 80  80 80 A 80.60
 19 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA  84 80  78 80 A 80.40
 20 1905015170 MAGHFIROH  86 80  80 80 A 81.80
 21 1905015174 CAHYA KAMILA SALSABILA  78 80  80 80 B 79.40
 22 1905015183 SYARAH CAMELIA  74 80  78 75 B 76.90
 23 1905015190 AULIA VANIA ANDINI  74 80  76 75 B 76.10
 24 1905015192 REFA RACHMADDINO  90 80  90 75 A 86.50
 25 1905015221 RANIA INDAH SYAFITRI  84 80  80 80 A 81.20
 26 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  86 80  80 80 A 81.80



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
NUR ASIAH, SKM., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI  84 80  82 75 A 81.50
 29 1905015246 KHOLIL GIBRAN  80 80  80 80 A 80.00
 30 1905015247 FADYA  84 80  80 80 A 81.20
 31 1905015257 AULIA MITA RAHMANI  86 80  80 75 A 81.30
 32 1905015260 MAISYA NURUL ARYA PRATIWI  86 80  80 80 A 81.80
 33 1905015269 HIKMATUL LAELA  68 80  74 75 B 73.50
 34 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA  88 80  82 80 A 83.20
 35 1905015283 ANINDA ISNAINI  84 80  86 80 A 83.60
NUR ASIAH, SKM., M.Kes.
Ttd
